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Se proporcionarán fotocopias de los artículos solicitados, al precio
de 15 pesetas/página, siempre que no estén publicados en revistas con
derecho de autor. Este serV1ClO supone, por parte de los autores que
envíen articulas para ser citados, la aceptación de que puedan ser
fotocopiados.
El boletín INFORMACION BIBlIOGRAFICA se puede adquirir en cualquiera
de los centros ci tados al precio de 1500 pesetas cada cuatro números o
bien 400 pesetas el número suelto. la periodicidad de publicación
dependerá del volumen de información recibida.
Este es el primer número de "INFORMACION BIBLIOGRAFICA" de
TRAZOS, familiarmente INBI. Pretende ofrecer toda la información
bibliográfica que se reciba, relacionada con la Zoología en sentido
amplio y su presentación está estructurada en tres listados diferentes
organizados de la siguiente manera:
1.- Listado ordinal
2.- Listado por materias
3.- Direcciones de los autores.
1.- Listado ordi.nal. En él se citan los artículos .que se han
recibido, cada uno con un código de referencia formado por una letra y
un número de órden, ejemplo: A-29. También se citan los artículos de las
revistas con las que se mantiene intercambio. Cada revista tiene un có-
digo fijo, por ejemplo R-109, cada número de la revista añade un dígito
a ese código, por ejemplo R-109.1, y por último cada artículo añade un
nuevo dígito, por ejemplo R-109.1.1. En el listado ordinal se van inclu-
yendo los artículos a medida que se van recibiendo, por eso tienen un
número de orden.
2.- Listado por materias. El orden de recepción de artículos no
tiene nada que ver con las materias que tratan, por eso, para evitar el
tener que leer todos, buscando el tema que interese a cada uno, se ha
hecho este segundo listado. En él se han seleccionado temas o "palabras
clave" como "etología", "alimentación" etc y se han ordenado alfabética-
mente. De este modo se tienen 39 temas que pueden ampliarse o reducirse
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según indique la experiencia. Por otro lado se ha hecho una segunda
selección por grupos zoológicos que empieza en el número 50 y va hasta
el 71. También estos son modificables según indique la experiencia o las
sugerencias de los interesados en que el INBI se siga publicando. En
este listado, los articulas son citados exclusivamente por el código de
referencia indicado en el listado ordinal.
Se observará que hay temas sin ningún artículo listado, esto es
debido a que no se ha recibido ninguno. También es posible que algún
autor considere que sus artículos no están señalados en todos los apar-
tados en que debiera. Esto se puede solucionar fácilmente si cada uno,
cuando envié sus separatas, indica en cada una de ellas los temas en los
que desea que aparezca.
3.- Direcciones de los autores. Contiene la dirección del pri-
mer autor de cada artículo, ordenados alfabéticamente. A ellos se les
deben pedir las separatas que se deseen. No obstante TRAZOS puede pro-
porcionar fotocopias al precio de 15 pesetas por página que se deben
enviar mediante giro postal. Si la cantidad es inferior a 500 pesetas se
puede~ incluir en sellos de correos.
Sólo queda añadir que si el serVICIO te parece útil, lo di fun-
das entre tus compañeros. Así tendremos todos la máxima· información
sobre los temas en los que se está trabajando en la actualidad y las
personas a quienes dirigirnos buscando la información que nos interese.
La pub 1i cació n del 1NB1, i gual que 1a de TRAZOS se ·rea1iza r á
cuando se disponga de un volumen mínimo de información que la justifi-
que, ~or tanto la periodicidad será variable. Así pues iNBI y TRAZOS se
publicarán independientemente una de otra y el precio de suscripción es
de 1500 pesetas por cada cuatro números, de una u otra indistintamente.
Palma de Mallorca, mayo de 1987.
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1985, Problemática en la identifica-
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A-lO: LLORIS. D. y RUCABADO, J. A.,
1985. A New Species of Nansenia (N.
problematica) (Salmoni formes: Bathy-
lagidae) from the Southeast Atlantic,
Copeia, 19B5(1):145-149;
A-11: LLORIS. D., 1985. Ictiofauna
demersal de la costa sudoccidental de
Africa (S.W.A./Namibia). Resulen de
la Tesis Doctoral. Universitat de
Barcelona, 41 págs.
A-12: MERCADAL. B.; PILLERI, G.
CASINOS. A.. 1985, A tooth of
Scaldicetus grandis (Du 8us. 1872)
(Physeteridae) from Aire Island
(Menorca,- Spain). Investigations on
Cetacea, G. Pilleri. 7:31-34.
A-13: OTERO. C. y ENA.
Lagunas de Vi11afafila.
Esla. Demografía de las
cas invernantes. Oxyura,
A-14: ROEL, 8.; RUCABADO, J.; LLORIS.
D. y LLEONART, J., 1985. Las comuni-
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miento de Africa occidental (Sahara y
Namibia), Silp.lnt.Afl.O.Afr.lnst.
Inv. Pesq., Barcelona, 11:691-699.
A-15: SANZ BRAU, A., 1985, Límites de
hiperhalinidad de los ciprinodóntidos
Ibéricos, Doñana Acta Vertebrata,
12(1): 166-170.
A-16: SANZ BRAU, A., 1985, Contri-
bución al estudio de la biol09ía de
Uranoscopus 'scaber, Linnaeus, 1758
(Osteichthyes~anoscopidae) del
Mediterráneo occidental, Inv. Pesq.
49(1): 35-46.
A-17: SHOSHANI, J., 19B6, Mammalian
Phylogeny: Comparison of Morphologi-
cal and Molecular results, Mol. Biol.
Evol. 3(3): 222-242.
A-lB: IZQUIERDO, M.; GARCIA-CORRALES,
P. y BACALLADO, J.,1986, Contribución
al conocimiento de los hidrozoos ca-
liptoblaslidos del Archipiélago Cana-
rio. Parte 1: Halecidae, Lafoeidae,
'Campanulariidae y Synthecidae, Bol.
Inst. Esp. Oceanog~, 3(1):81-94.
A-19: CALVIN GARCIA, E. 8., 1984,
Lombrices de tierra del valle del
Tambre (Zona Negreira - Pontealbar),
Galicia, . Resulen Tesis Doctoral,
Universidad de Santiago, 35 págs.
A-20: THODE, G.; ALVAREZ, M. C.;
GARCIA, E., y GILES, V., 1985,
Variations in C-banding patterns and
DNA values in two scorpion-fishes
(Scorpaena porcus and ~. notata,
Teleostei), Genetica 68: 69-74.
A-21: TUR, J. A.; RIAL,R. V.;
ESTEBAN, E. RAYO, J. M., 19B6,
Ontogeny of the 9astrointestinal
motility in young broilers, Co.p~
Biochel. Physiol., 83A(I):61-65.
A-22; PORRAS, A.; BACH, C. y FERNAN-
DEZ, S., 19B4, Estudio biométrico
comparativo de Machilinus rupestris
9allicus Bitsch. 1968 y Machilinus
gredosi Bach, 1974. (Insecta, Aptery-
gota, Microcoryphia),Anais da Fac. de
Ciencias do Porto, 55(1-4):73-86)
A-23: ALEMANY, J. A., 1985.
Contribución al estudio de la micro-
estructura de la concha en los Vene-
ridos (Mollusca, Bivalvia), Estudis
Balearics, 19:47-58
A-24: CARDENAS, A. M. Y BACH, C.,
1985. Fenol09ía de las especies de
Carabidos (Col. Carabidae) más abun,..
dante s en la cuenca del Bembezar (NW
de la prov inc i a de Córdoba), Medi te-
rranea Ser. Biol., 8:147-163.
A-25: BACH, C. y GAJU, M., 1982.
Descripción de la hembra de Dilta
isomorpha Gaju y Bach, 1982 (Aptery-
gota:Microcoryphia), Ac. do II Congr.
Iberico de Entolologia: 463-468
A-26: CARDENAS, A.M. y 8ACH, C.,1985.
Nota preliminar sobre la carabofauna
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de Sierra Morena Central (Córdoba).
11 Congr. Ibér. Entolologia:4Bl-491.
A-27: STURM, H. y BACH, C., 19B6.
Nachbeschreibung der Gattung Hyper-
meinertellus Paclt, 1969 (Insecta,
Archaeognatha, Meinertellidae). Ento-
lologische Mitteilungen:165-170.
A-28: GAJU, M. y 8ACH, C.,1985, Dilta
spinulosa Bi tsch y Bach, 1976: des-
cripción del dibujo de las escamas y
ampliación de su distribución. Act.II
Congr. Ibér. de Entolologia: 493-495.
A-29: MUÑOZ, M.A.;PUIG, J. y ACUÑA,
J.D., 1986. Resultados generales
sobre los moluscos bivalvos de un
fondo de enfangamiento con Caulerpa
prolifera Lamouroux, en Denia (Ali-
cante). Bol. R. Soco Espai\ola Hist.
Nat. (Biol.),81(1-4):61-67.
A-30: ALLUE, C., 1985. Composición y
estructura de la comunidad de peces
demersales frente a Barcelona. (Mos
1980-1981). Thalassas,3(1):57-90.
. A-31: PUIG, J.; MUÑOZ. M. A. Y ACUÑA,
J. D., 1984. Observaciones sobre al-
gunos criterios tafonómicos usados en
la interpretación de asociaciones ma-
lacológicas fósiles. Estudios geoló-
gicos, 40: 381-398.
A-32: VARGAS, J.M.; ESPAÑA, M.; 'HARO,
R. y SANS-COMA, V., 1984. Estructura
poblacional de Mus spretus Lataste,
1883 en cultivos de caña de aZIJcar
del sur de la Península Ibérica.
Mise. Zool., 8:253-262.
A-33: PALOMO, L.J.; ESPAÑA, M.; LOPEZ
-FUSTER, J.M.; GOSAL8EZ, J. y SANS
-COMA, V., Sobre la variabilidad fe-
nética y morfometrica de ~ spretus
Lataste, 1883 en la Península Ibéri~
ca. Misc. Zool.,7:171-192.
A-34: ARQUE, J.M.; CRUZ, V.; ANTUNEZ,
A.; VARGAS, J.M. Y SANS-COMA, V.1985.
Coronaria única en el ratón: un mode-
lo para estudio experimental. Revista
Esp.de Cardiología, 38(4):260-264.
A-35: ARQUE, J.M.; CRUZ, V.; ROSADO,
L.M. Y SANS-COMA, V., 1986, Congeni-
tal anomalies of coronary arteries in
rodents. Aler. J. Cardiology:498-499.
A-36: ALLUE, C, y SANCHEZ, P., 1986.
Captura de un rape (Lophius budegassa
Spinola, 1807), de coloración atípica
en el Medi terraneo occidental. Jnv.
Pesq.: 50(3) :403-406.
A-37: RUCABADO, J. y LLORIS, D.,1986 •
Denominaciones vernáculas en caste-
llano de la ictiofauna demersal de
las costas de Namibia (Expediciones
8enguela 1 a Benguela IV). ICSEAF
Colln scient. Papo int. Coun SE.
Atl. Fish.,197-204.
A-38: BONHOMME, F., Evolution mole-
culaire des populations et des espe-
ces, le courrier du CNRS, 59:34-38
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A-39: WOOD, Albert E., 1985, The
relationships, ori9in and dispersal
of the hystricognathous rodents, en:
Evolutionary Relationships a.ong
Rodents, Editorial Plenum Publishing
Corp, NATO ASI Series, Serie A, Life
Sciences, 92:475-513
A-40: GRIGORESCU, D.; HARTEMBERGER
J.L.; RADULESCU, C.; SAMSON, P. y
SUDRE, J., 1985, Découverte de Mammi-
féres et Dinosaures dans le Crétecé
superieur de Pui (Roumanie), C. R.
Acad. Sc.Paris., 301, ser.II (19):
1365-1368
A-41: MACPHERSON, L, 1986, Resulta-
dos de las expediciones oceanográfico
pesqueras "Benguela IIr" (1981) a
"Benguela VII" (1984) y "Valdivia 1"
realizadas en el Atlántico Sudorien-
tal (N~mibia), Datos Infor.ativos,
Inst. C. del Mar, Nº 17: 345 págs.
A-42: MEYLAN, A. Y BURNIER, J. 19B5,
Pas de pet i ts mammi feres en cul ture
maralchere!, Rev. Suisse Vitic. Arbo-
ric. Hortic., 17 (4) :264-265
A-43: MEYLAN, A., 1985, La lutte
contre les petits mammiferes dans les
cultures spéciales, Rev. suisse
Vitic. Arboric. Hortic., 17:64-65
A-44: MEYLAN, A., 1984, Mammiferes et
oiseaux en vi ticul ture et arbor.icul-
ture, Rev. suisse Vitic. Arboric.
Hor~ic; 13(3):159-165
A-45: 8IBER, J.P. Y MEYLAN, A., 1984,
Protéger les vignes en sauvegardant
les oiseaux, Comment poser correcte-
ment les filets?, Rev. suisse Vitic.
Arboric. Hortic. 16(4):209-212
A-46: THALER, Lo, Pour un développe-
ment des recherches sur l'évolution,
le courrier du CNRS, 59:14-16
A-47: SAIZ, J.!., 1983, Aspidosiphon
(Paraspidosiphon) major (VAIlLANT,
1871): A sipunculan~ compiled in
the literature of the phylum and
closely related to Aspidosiphon
(Paraspidosiphon) laevis (DE QUATRE-
FAGES, 1865), Kobi~171-173
A-48: MATEU, G. y GAZA, M., 1986,
Micropaleontol09ía circalitoral y
coralígena: Foraminíferos cocco-
litofóridos asociados al Corallium
rubrum (l): Sistemática, ecología y
evolución paleoceanográfica, Bol.
Inst. Esp. Oceanogr., 3(4):13-52
A-49: MATEU, G. TRAVERIA. A., FONTAR-
NAU. R. y MASSO. C. 1986, Biodiagéne-
sis mineralógica del Corallium rubrum
(L.), Bol. Inst. Esp. Oceanogr.~
:1-12
A-50: GALLEGO. L. Y ALEMANY. J.A.,
1985, Sobre una captura en invierno
de Cetorhinus maximus (GUNNER, 1765)
(PISCES: Cetorhinidae) en aguas cos-
teras de Mallorca, Boll. Soco Hist.
Nat. Salears., 29: 135-139
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A-51: VIEIRA. M. A. Y AMAT. F., 19B5,
Artemia sp. from Aveiro: Its
characterization, Publica~oes do
Instituto de Zoologia "Dr. Augusto
Nobre", Fac. Ciencias do Porto, 191
A-52: VIEIRA. M.N. Y GALHANO. M.E.,
1985, First data about the ecology of
the Aveiro Saltponds (PORTUGAL), P.
do Instituto de Zoologia "Dr. Augusto
Nobre", Fac. Ciencias do Porto, 190
A-53: SANS-COMA. V.; ALCOVER. J. A. Y
LOPEZ:...FUSTER. M.J., 1985, Morphome-
trischer Vergleich rezenter und sub-
fossiler Etruskerspi tzmause Suncu5
etruscus (Savi, 1822) von der Insel
Sardinien, Saugetierlundliche Mittei-
lungen, 32: 151-158
A-54: VARGAS. J.M.; PALOMO. L.J.; ES-
PAÑA. M.; DURAN. A.C. Y SANS-COMA. V.
1986, Uber die Geschlechtsatigkeit
der un die Populations-strukur von
~ spretus Lataste, 1883 in Sudspa-
nien, Angewandte zoologie, 73:219-229
A-55: GOSALBEZ. J.; LOPEZ-FUSTER. M.
J.; GOTZENS. G. y SANS-COMA. V. 1985,
El poblament deIs petits mamífers
(INSECTIVORA y RODENTIA) a Catalunya.
Requeriments ambientals y distribució
geogrifica, Bull. Inst. Cato Hist.
Nat., 52: 209-230
A-56: GARCIA SOCIAS, Ll., 1985, Sobre
la presencia en aguas de Mallorca de
Paragalene longicrura (NARDO, 1868) Y
Euchirograpsus liguricus H. MUNE
EDWARDS, 1853 (CRUSTACEA, DECAPODA,
BRACHYURA), Boll. Soco Hist. Nat.
Balears, 29: 123-127
A-57: PETITPIERRE, E., 1985, Notas
faunísticas y ecológicas sobre Chry-
somelidae (Coleoptera) de Mallorca y
Catalunya, Bol1. Soco Hist. Nat.
Balears, 29; 31-36
A-58: RAMON, M.; TERRASA, B.; ARRANZ,
M. J. Y PETITPIERRE, E.,1986, Genetic
variation in Insular Populations of
the Balearic Lizard Podareis lilfordi
Studies in H~rpetology, Rocek Z.(ed.)
: 243-248
A-59: MOYA, J. L., 1986, La formación
de las zonas húmedas del sur de la
provincia de Córdoba, Boletrn de la
Estación Central de Ecología, año XV,
(30): 59-75
A-60: TORRES, J. A. Y LEON, A., 1985,
Estudio de la comunidad de Paserifor-
mes del bosque mixto mediterraneo de
la Sierra de Hornachuelos (Córdoba -
España), Servicio de Publicaciones de
la Universidad de Córdoba, Monografía
nº 5: 39 págs.
A-51: SAIZ, J. 1., 1982, Nuevos datos
sobre los sipuncúlidos de costas es-
pañolas y de mares adyacentes, Actas
II si.p. Ibér. Estud. Bentos Mar.,
II 1: 193-201.
A-52: SAIZ, J. 1., 1984, El problema
del taxón Sipunculus gravieri (HERU-
BEL 1904a) y la descripción de una
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nueva especie para el género Xenosi-
phon (Sipúncula, sipunculidae), Mise.
zool. Museu de zoologia, 8: 63-66.
A-63: SAIZ, J. l., Gusanos sipuncúli-
dos (Sipuncula) de varias localidades
de la costa de Portugal: 177-187.
310ng rodents (Edited by W. Patrick
Luckett and Jean L. Hartenberger,
Plenul Publ. Corp.): 671-683
A-69: BONHOMME. F., 1986, Evolu-
tionary Relationships in the Genus
Mus, Current topics in Microbiology
~ln.lunology, vol. 127:19-34
A-64: SAIZ, J. 1., 1986, The over-
looked species of sipunculans commen-
sal of sol i tary coral s (Sipuncula),
Bul!. Mus. Natn. HisL nat., París,
4ª sér., 8 (A-3):551-565
A-70: MOYA. G. Y RAMON.
Composition and dynamics
plankton in the Cúber
Spain, Verh. lnternat.
L~.nol., 22:1541-1545
G., 1984,
of phyto-
reservoir,
Verein.
A-65: SAlZ, J. 1., 1984, Types et
descriptions ignorées de Sipunculiens
(SIPUNCULA) de la collection DE
ROCHE8RUNE (1881), Bul!. Mus. natn.
Hist. naL, Paris, 4ª sér., 6(A-4):
989-997
A-66: ~IRAS, J. C. y SARAIVA, A.,
1986, Nutritional factors as the
cause of an outbreak of Pseudomonas
fluorescens in rainbow trout, Salmo
gairdneri Richardson, Publica~oes do
Instituto de Zoologia "Dr. Augusto
Nobre". Facultade de Ciencias do
Porto, 192:1-8
A-67: BOURQUlN, J. 0.,1983, Mortalité
des rapaces le long de l' autoroute
Geneve-Lausanne, Nos Oiseaux, 37:149-
169.
A-68: BONHOMME, F.; ISKANoAR, O.;
THALER, L. Y PETTER, F., 1985, Elec-
tromorphs and phylogeny in muroid
rodents, Evolutionary relationships
A-71: 101000, A., 1985, Northern Waif
Primates and Rodents, The great
alerican biotic interchange (Edited
by Francis G. Stehli and S. David
Webb, Plenul Publ. Corp.) Capítulo 10
A-72: LEGENoRE, S., 1983-1984, Essai
de Biogeographie Phylogenique des
Molossides (Chiroptera), Myotis,
21-22:30-36
A-73: SU8lAS,. L. S., 1980, Acaros
oribatidos de la Sierra de Cazorla
(Acarida, Oribatei), Monografias
·ICONA, 23 :51 págs.
A-74: PEREZ-lÑlGO, C. y SUBIAS, L. S.
1975, Redescription de Scapheremaeus
corniger (Berlese, 1908) (Acari, Ori-
batei), Acarologia, 16 (4):739-745
A-75: PALOMO, L. J.; ANTUNEZ, A.;
lBAÑEZ, 1.; VARGAS, J; M. y SANS--
COMA, V., 1985, Estudio taxonómico de
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Mus spretus Lataste, 1883 del norte
~Marruecos, Mise. Zool., 9: 367-374
A-76: SUBIAS, L. S. y PEREZ-IÑIGO, C.
1977, Notes sur les oribates dlEspag-
ne I: Description de Ghilarovus his-
panicus n. sp. et quelques eonsidera-
tions sur les Zetomotrichidae (Acari,
Oribatei), Aearologia 18(4):729-739
A-77: LOPEZ-FUSTER, M. J.; GOSALBEZ,
J. y SANS-COMA, V., 1985, Uber die
Fortpflanzun9 der Hausspitzmaus
(Crocidura russula Hermann, 1780) im
Ebro-D'elta (Katalonien, Spanien),
Saugetierkunde 50: 1-6
A-78: SUBIAS, L. S., 1977, Taxonomía
y ecología de los Oribatidos saxíco-
las y arborícolas de la Sierra de
Guadarrama (Acarida, Oribatida),
Univ. Co.pl. Madrid., Depto. Zool.
trabajo n2 24, 379 págs.
A-79: BACH, C.; MENDES, L. F. Y GAJU
M., 1985, Sur une nouvelle espece et
une nouvelle citation de nicoletiinae
de Sierra Morena (Cordoue, Espagne),
Boll. Soe. ent. ital., Genova, 117
(8-10): 132-140
A-80: BOSCH, M. y MORENO, 1., 1986,
Spatial distribution of' Li ttorina
neritoides (L. 1758) (MOLUSCA, GAS-
TROPODA) in the supralittoral zone in
the 'balearic islands, Cahiers de
Biologie Marine, 27: 53-62
A-81: DURAN, A. C. y SANS-COMA, V.,
19B6, Geschlechtsreife be( Mus
spretus Lataste, 1883, Saugetierkunde
51: 345-349
A-82: VARGAS, J. M.; ESPAÑA, M.;
PALOMO, L. J. Y SANS-COMA, V., 1984,
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